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O E O I I C Z I I I
EL Idénybérlet 111, szám 
Ü n Ü u T
Szerdán 1883.
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z
VL Kis bérlet 11. szám
Páratlan.
Február hó 8-án:
Énekes színmű 3 felvonásban. írták: Hennequin és Millaud, fordították: Fáy J, Béla és Évva Lajos. 
Zenéjét szerzé: Hervé. (Karnagy: Delin. Rendező: Peterdi.)
Antónia Plinchard, tülér 
De la Grange Batliére báró —
Saint Hypothége vicomte, nagybátyja 
Bompan, professor —
René — — -
Bouzincourt — . —
Bouzincourtné .
Amelie, leányuk ) —
Antonine, unokájuk ) . —






















Katonák, Vendégek.— Történik: az I felvonás 1842-ben; a 
II. 1850-ben: a III 1881-ben.
H ely á rak : Földszinti és etső emeleti páholy 4  firt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 fit. III. r. támlás szék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 50  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanaié és katona jegy a földszinti állóhelyre 30  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig és este a pénztárnál.
M t m  c»JiOa»€lJfcai »*•* órakor.




Folydi 122. Dsferecma, 169$. nyomatott a aáfw káayyaywpdájiban, — 150,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1893
